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Edward Abbey is an American writer of the 20th century who has engaged in 
the field of ecoliterature. His ecological works and ecological thoughts have 
greatly contributed to the American ecological movement, and exerted a 
profound influence on ecoliterature, ecocriticism and the ecological thoughts in 
the world. This thesis aims to explore Edward Abbey’s works and his ecological 
thoughts.  
The first chapter examines Abbey’s life and writings, which is composed of 
three parts: the life in the desert and Abbey’s writings; Abbey’s humorous 
personality and his comedic ecoliterature; Abbey in his writings. The thesis 
elaborates on the influence of Abbey’s life on his writings and Abbey in his 
works. The thesis presents the ecological elements of his works and the ways to 
express them.  
The second chapter probes into Abbey’s ecological thoughts, which is divided 
into three parts: his animadverting on technocracy and the myth of eternal 
prosperity, and his advocating of eco-sabotage. Abbey criticizes on the 
development pattern which aims at the eternally prosperous society by means of 
technology. At the mean time, Abbey gives the idea of monkey wrench for 
ecological protection.  
The conclusion briefly summarizes the train of thoughts in this thesis, and 
presents Abbey’s influence on ecoliterature and ecological thoughts of later 
generations.  
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最早的研究是加斯·麦卡恩（Garth McCann）于 1977 年出版的《爱德
华·艾比》（Edward Abbey）。1993 年，丹尼尔·佩恩（Daniel Payne）出版
了影像作品《荒野中的声音》（Voices in the Wilderness）。它记录了艾比的生
平，介绍了他的创作，其中还包括对艾比的采访。斯科特·斯洛维克
（Scott Slovic）的《寻找美国自然书写的意识》（Seeking Awareness in 
American Nature Writing，1992）从心理学的角度分析了艾比的沙漠美学。
1994 年，戴维·彼得森（David Peterson）出版了《一位野蛮人的忏悔：爱
德华·艾比日记选，1951-1989》（Confessions of a Barbarian: Selections 




德华·艾比的生平传奇》（Epitaph for a Desert Anarchist, the Life and Legacy 
of Edward Abbey，1994）介绍了艾比许多不为人知的经历。1998 年，由彼
得·奎格利（Peter Quigley）主编的论文集《迷宫中的郊狼：在文字世界里
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